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Monica L. Ewing 
DAILY STAFF
 WRITER 
The carpenter who last year erected 
wooden crosses 
for the 15 victims of the 
Columbine High School massacre 
returned to Colorado to restore the 
memorial as mourners 
prepared
 to mark 
today's anniversary of the tragedy. 
Greg  Zanis wanted "to honor the fami-
lies of the victims," his 
wife,  Susan, said 
in an interview from 
their Aurora, Ill., 
home. 
His truck carried 13 
crosses this time, 
in deference to 
one victim's parents 
who 
had torn down the two crosses
 represent-
ing 
the two student gunmen. 
Both  boys 
committed suicide after the rampage. 
The April 20, 1999, 
massacre  was the 
worst school shooting in 
U.S.  history, and 
In junior high, Daniel Sabanovich was
 thrown out of a class for tapping on 
his desk. Now, he gets paid to do the exact thing that annoyed
 his teacher back 
then. Sabanovich has
 been teaching Latin Jazz and Afro -Brazilian Percussion 
perhaps
 Dan Sabanovich's greatest claim to fame is 
playing  the drums 
in a trio that included Larry 
Grinidier on bass and Joe Henderson on 
the tenor sax. 
Or, 
perhaps, Sabanovich's claim to 
fame is as a studio musician 
on
 
numerous recordings over 
the years 
with 
Steve Czarnecki's "Soul Jazz 
Quintet." 
Or, maybe,
 Sabanovich's strongest 
claim to 15 minutes, is as 
a San Jose 
State  University lecturer
 and director 
of SJSU's 




as an SJSU 
alumnus.  
For the news 
that
 screams to be 
heard today
 is that one
 of SJSU 
ensembles has 
been
 chosen among a 
select few. 
Sabanovich  said 
it is a great 
honor  
for
 the program to 
be part of the 
AT&T San 
Jose  Jazz 
Festival.
 
There  is the New Orleans 
Jazz
 Festival. There is, of 
course,












DAILY STAFF WRITER 
The atmosphere in 
the art lec-
ture room resembled a movie 
theater rather




munched  on 
popcorn  out of paper 
lunch bags 
and sipped soda out of red plas-
tic 
cups
 Wednesday, they 
watched one- 
to
 three -minute 
video clips created by students 
from the photography digital 





As part of a series sponsored 
by the School of Art and 
Design,  
the combination of photography 
and 
video  is 
the 







part-time faculty of the digital 
imaging  and photography pro-
gram, the shortage of exhibit 




"Since I saw 
there was a big 
screen in the 























 room, the 50 peo-
ple in attendance,
 which consist-
ed of students 
from
 the class, as 
well as other 
students not 
affili-
ated with the 
photography pro-
gram, viewed a 
collection  of 
about 20 films within a one hour 
time period.
 
Films such as "The 
Art  of 
See 
Video, page 8 
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 2 
it affected
 thousands of 
people worldwide
 
who  watched on 
television  as 
police
 cir-
cled  the building and 
terrified students 
fled the school, 
including  one seen 
drop-
ping from a library window. 
San
 Jose State 
University  students 
may seem far 
removed
 from the town 
in 
Colorado, but they realize if it could hap-
pen there, it can happen here. 
"I live in Morgan Hill, and 
it's more apt 
to happen in Morgan Hill than in down-
town San Jose because it's 
an unassum-
ing  place like 
Littleton,"
 said Lyssa 






 her 3 -year-old 
son by the hand 
as she walked across 
I csey Swall / 
.Spa tan 
Ensemble at 
San  Jose State University
 since




musician  since 
1968.  He can play more than 
75 different 
percussion  instru-
ments and directs the SJSU Latin Jazz Ensemble. 
Jazz Festival, and the one in New York. 
There is the Boston Pops. Finally, down here 
in
 warm and sunny San 
Jose, is the
 largest free Jazz festival
 
in the world. 
The 11th Annual San Jose Jazz 
Festival is 
planned  for Aug. 9 tol3, 
2000. 
The SJSU Latin Jazz
 ensemble 
plans
 to play the festival 
from 5 p.m. 
to 6:30 p.m. on 
Saturday,





upbeat  tempo 
guides program to San
 Jose festival 
Erik Anderson 
DAIL1 Stir/. vuurER 
Tuesday, in the
 Concert Hall in the 
Music building at SJSU. 
The Soul
 Jazz Quintet was
 last 
seen Wednesday 
on the SJSU cam-
pus,  playing in 




lunch  time series. 









it was part of the university's mission. 
Sabanovich is 










 son to public 
school,
 but she doesn't 
have a problem with
 sending him to a pri-
vate school if public 
schools
 become unsafe. 
"I graduated a 
long
 time ago, and that 
was 
unheard  of," Moorehead said, refer-
ring to school shootings. "They crossed 
See Columbine, page 
8 
Jazz  ensemble 
entertains 
500 
at Concert Hall 
Erik Anderson 
DAILY
 S7'4FF WRITER 
Tuesday 
night,
 a crowd ef more than 500 
filled the concert hall in the Music building to 
listen to and groove with the 




-member  group, directed by Dan 
Sabanovich and featuring a rhythm section, a 
horn section and two 
vocals,
 delighted the stu-
dents, faculty and 
others  with some of the most 
influential  Afro-Cuban 
and Brazilian Latin -
Jazz around. 
Music included works by such notable jazz 
legends as Chick Corea, 
Tito Puente, Paul 
Lyons and Joe Loco. Nine songs were performed 
in 
all. 
The concert began with "Spain," a song writ-
ten by Corea, with special arrangement by 
tiabanovich.  
The first solo belonged to Tammy Bueno on 
the  vibraphone as she moved in 
and  out of the 
rhythms laid down by the
 other members, gar-
nering applause. 
Horns floated,
 while the bass brought a 
bouncing
 beat.The congo was
 lively as well. 
Next, was "Mi 
Chiquita  Quiere Bembe," a 
number by Tito Puente
 and Rob Malkin. 
Carrying 
a bouncy beat, the horns were hard 
and harsh, while the voices brought tight har-
monies.
 
Lynda Nguyen, a marketing major, was see-
ing the concert for a class  
Jazz in America. 
She said she enjoyed the music because it 
was different. 
"The utility of the
 instruments (is) beyond 
the norm," she said. 
"The
 jazz basics with the 
Latin beats  the 
salsa, the mango and the 
mambo." 
Jennifer Di Maggio, an alto in 
the Choralierii 
singing group, stopped 
by
 to listen. 
She said she thought 
the beat was lively. 
"It's got spirit. It has mood. And everybody  in 
the audience is having a good time," she said. 
The third 
number,  "Mama Guela," had fun 
vocals that drew on 
images  of cartoonish come-
dy  Fred and Wilma Flintstone 
or Al and Peg 




Greg Saul  on 
trombone,
 with a punch  
slid all over the scale range
 bringing much 
applause. 
The other horns and 
drums provided addi-
tional layers of sound. 
Many in the crowd
 took notes. 
Wendy Beacock, 
one  of those in the crowd 
taking notes, was 
taking
 a Jazz history course. 
"It's really 
different to play
 that kind of 
music  you have to be a great reader and Aso 
a great improvisor" 
Juan Cruz, a 
business major, had enrolled in 
a recreation and leisure
 class. 
The 
concert  was a new experience, he said. 





 for SJSU 
Erin Mayes 
DAILY STAFF WRITES 
Students are continuing a now 30 -
year tradition by 
celebrating Earth 
Day at San Jose State
 University. 
Earth 
Day  activities, put on by the 
Environmental Resource
 Center and 
Department of Environmental Studies, 
Is 
planned  to take place from 10 a.m. 
until 1:30 p.m. today. 
This. year's theme  "Clean Energy 
Now!" 
Students can start off by meeting in 
the Seventh Street Plaza to watch a 
live oak tree be planted. A lecture will 











 at the 
same location, which will 
be put on by 
the 
student group, The 
Cause. 
The
 group, which opposes
 the use of 
sweatshop labor, will feature alterna-
tive forms of clothing, such
 as recycled 
T-shirts. 
Participants can watch the show 




Rather than use 
paper cups and 
plates, students may get a chance to 
see what it's like to eat off of corn 
husks. 
Also planned for 11 a.m. are the 
organic garden tours, behind the 
Central Classroom Building. 
The World Jazz Band 
will  be playing 
in the amphitheater, near the Student 
Union, from noon to 1 p.m. 
"They're a lot of fun," said Isabella 
Boyer, who is coordinating
 SJSU's 
earth day this year. "It's (the music is) 
very upbeat." 
Volleyball will also start at noon in 













 marks the 





 of my life. On 
this day, 
one year ago, 
I walked into 
my
 dorm room 
after eating lunch
 and was 
stunned
 when I saw 
the television 




 the hall. 
I could not move, think
 or even breath. I was 
in 
absolute shock. The sheer 
horrifying tragedy had 
hit me. And it hit me 
like a bullet. I am in a little 
bit different position then most of you reading 
this letter. I was born and raised in Colorado. 
It is my true home. I graduated high school not 
more than 45 minutes from Columbine High. I so 
very clearly remember playing them in soccer  
year in and year out, driving to Littleton, Colo,  to 
watch  our 
respective  basketball teams
 play each 
other.
 
Until April 20, 1999, I thought of Columbine as 
competition.
 They were the Columbine Rebels, a 
school that could match mine, sport for sport, stu-
dent for student. By chance, it also happens to be 
the school my parents not only fell in love at, but 
also graduated from and began their life 
together.  
But on this day, one year ago, 
everything  
changed. Columbine is no 
longer
 about high 
school sports
 to me but rather something bigger, 
something more important. Something words 
alone can not explain. 
Not only did the students of Columbine lose 
their innocence, but so did I, along with my home 
state of Colorado and the rest of the country. 
And this saddens me more than anything ever 
has. 
If you were to come up and ask me the names 
of the two students who murdered 13 people at 
Columbine High School, I doubt I could tell you 
their names. Probably because I don't care to 
know who they were. I realize this is wrong of me, 
and I should know, but I just cannot bring myself 
to remember them. 
After the tragedy was over, I remember talking 
to my parents on the phone. My mother and father 
both remember their times at school, and they 
recalkd, that the professor, Dave 
Sanders,  was 
just beginning 
his teaching career. In a sense, his 
life wairjust 
beginning.
 He was the girls basket-
ball coach, and 
fatherhood  was not far off. 
He had 
his 
whole  life and his children's lives
 all ahead of 
him.  
I  sat
 and thought to myself, 
how  could this 
have happened, why 
did  this happen? How 
can  
life be so 
generous  at times, but
 yet so cruel years 
later. 
My 
home will forever 
be
 tarnished. When I 
tell 
people how 
wonderful  my life was 
growing up and 
going to 
school
 in Colorado, nobody
 will ever be 
able to 
truly believe me. At 
least  not 100 percent, 
and this truly 
hurts. My heart 
does
 and will for-
ever bleed for 
everybody
 remotely 
associated  with 
Columbine 
High  School. My soul
 bleeds for every-
body who had 
to
 sit idle and watch
 this tragedy 
unfold  before their 
very
 eyes. 
There are times 
when I feel guilty for
 not being 
in Colorado
 on April 20, 




nothing  I could have





 but I still feel 
as
 
though I was 
not around when 
my home needed 
me most. And 
that
 upsets me. And 
this
 is the very 
reason why 
I am writing you 
today. I am asking 
you to remember 
Columbine.  You are all 
residents  
of California, and although
 this travesty affected 
everybody, it still does
 not hit home for you 
as
 it 
does for me and 
everybody
 else connected to 
Columbine.  
I am asking you, on 
behalf of the 13 families 
who  had loved ones 
stolen  away from them 
because 
this is what I think 
they might want, 
to 
remember 
Columbine  as a tragedy




 as the point
 
where we,
 as a society, 
decided
 together as 
one,  to 
respect
 life, to live 
our lives for those
 precious 
moments that so 
often pass us by, 
to not only edu-
cate 
our  children but love 




Today, as the 
sun goes down, take
 a moment to 
reflect 
on
 your life. Think 
of the loved ones 
you 
have
 lost and the loved
 ones you still 
have.  Tell 
them you love 
them.  Take advantage
 of this oppor-
tunity.
 You never know how 
long this open window 
of life will last, and





















 knew my mind 
was  a little demented before 
embarking on the 
Spartan Daily's road 
trip to La Verne, Calif:,
 but for some 
reason, my brain 
started  to tweak in 
the duration
 of our four -day excursion. 
Maybe
 it was the excess of 
gas 
fumes, or maybe I was displaced
 after 
being forced to miss my favorite class
 
local politics  to pack into
 a car 
and take the scenic 
route  to Southern 
California.  
For whatever reason, my mind 
began to wander, and I had all sorts of 
revelations. I would be clever and call 
them "Deep Thoughts," but I don't 
want Jack Handey
 to feel like Tupac 
seeing a DMX video. 
So, for lack of a catchy 
title, here are 
my reflections from our road trip: 
 Where the hell is La Verne,
 any-
way? I was there for four days and 
was  
in the car as we arrived and left, but I 
still
 have no idea where I was. 
 And why, in this town, in the mid-
dle of nowhere, does gas cost only 
$1.63? Here in San Jose  a city that 





 I would 
think  it would 
take some extra work 
to get the petro-
leum to the boonies area of the state, 
thus making the cost  a little higher  
shows you what I know. 










 discovering the 
gas station we 
were  at sold the 








Then,  I felt 
especially  ripped off 
when 
I learned 
Macho  Man Randy
 
Savage 
had  been lying 
to
 me all this 
time. 
You  can't really 
"snap  into a Slim 
Jim." 
 If there is a thing 
such as Carl's 
Jr., why isn't there a Carl's 
Sr. or just a 
Carl's. In my 
journalistic  endeavors, 
I've learned the title 
of Jr. is only used 
when the Sr. is somebody
 noteworthy. I 
don't know 
of
 a Carl Sr., I'm sorry. 
Well  
... I know 
this  one guy with 
that  name, 
who is pretty
 damn great (he's 
trying 





































































































































ing  a 
guy  drove 










happened  to be 
serenading  the 
air  with the 
beautiful  
sounds of Mr. X. 
 




 have three 
levels,  but all 
three
 
have numbers in the
 100s? I was under 
the assumption that
 most hotels have 
numbers 
that  correspond 
to
 the level 
the
 room is located on. That
 way, you 
don't have idiots such as 
myself
 walk-
ing around looking 
for room No. 140 on 
the first floor when
 it is really on the 
second floor. 
 What 
do they put in Santa 





 State University we are 
lucky to study 
on a clean and well -
kept 
campus. Daily, there are peo-
ple picking up trash 
around  campus, plen-
ty of trash cans are 
scattered
 over cam-
pus, and our 
buildings
 and facilities are 
kept in shape. 
There is just one 
building  on campus 
that is not kept clean,
 or at least not the 
rest rooms in that 
building.  That is the 
Clark Library. 
Early in the 
day,
 the rest rooms are 
fine, but the later it gets, 
the worse it piles 
up. Papers are covering 
the floor, the sinks 
are wet 




rooms  and in the stalls are 
over -
full. 
This in not the 










carry a camera, 
a pen and a 
notepad.  
Write the whole truth. The 
only thing 
worse 
than  a whole lie is a 
half truth. 
Remember the line
 from the television
 
show 
"Dragnet,"  "Just the facts,
 Ma'am." 
When they 
leave  the rest rooms,




 to change the 
schedule 
of when the rest
 rooms are cleaned.
 
There probably 
has  to be one more 
shift 
cleaning the rest 
rooms  during the day
 to 




study in the 
Clark  
Library  everyday, there
 are a few rest 
rooms to clean 










 the library 
opens  in the 
new building 
on Fourth Street,
 which is to 
happen in a 





































































































































































































































































you  of 
my 























is the Spartan 
Daily 
Sports  Editor 
"The









 if turning on the news 
every night to watch 
depressing issues is not 
nerve racking enough, 
witnessing  
protesters  try to disrupt the meet-
ings of the World 
Bank and the 
International Monetary Fund in 
Washington, D.C. 
Sunday  and 
Monday, made me realize these 








 demanded the 
death of  
these institutions 
because
 they feel the 
organiza-
tions 
are promoters of 
globaliza-
tion, contributors to 
poverty  and 
destroyers of the 
environment.  
Certainly, the World
 Bank and 
IMF need changes 
that
 are vital to 
the well-being 
of poor nations, 
but 
to shut them 
down







 in order, and 
lam 
pleased to say 
they  are actually 
working  toward
 cleaning up 
their 
acts. 





admitted  to 
making  
mistakes
 in the past. 
I think

























































































































































dismantle  such talks. 
If protesters don't have a solu-
tion for the current problems the 
Third World is facing, then why 
try to stop the IMF and the World 
Bank  
which  are working 





IMF and the World Bank 
insists that























India and inflation 
is declining in 
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editor. 
A letter
 to the 
editor
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Published


































































































Campus  Ministry 







Campus  Ministry 
Chapel,
 




 call Father Barry at 938-1610. 
SJSU Counseling 
Services and 
the SJSU Student 
Health  Center 
Newcomers are welcome to 
attend the eating 
disorder  support 
group every Thursday from 3 p.m to 
4 p.m. in the Administration build-
ing, Room 222. For more informa-
tion, call Nancy Black at 924-6118. 
Campus
 Crusade for Christ 
Night Life from 8 p.m. to 10 p.m. 
Thursday nights in the Engineering 
lecture forum
 room. For more infor-
mation, 
call
 Jerry or Paul at 297-
7616. 
SJSU 
Rugby  Club 
Practice from 3:30 p.m. to 5 p.m. 
every Thursday at South Campus. 
For more information,













































































 2000 from 
9:30  a.m. 
to 3:30 p.m near the Student 
Union. 
For  more information. 
call 
Jane. Susan or lzzy at 
924-5467.
 
School of Art and Design 
Student
 galleries art 
exhibitions  
from 10 a.m.














Mass of the 
Lord's Supper and 
Paschal 
dinner
 at 5 p.m. for Holy 
Thursday
 at the Campus 
Ministry  
Chapel, 























cello,  double bass 
and harp 
from 
12:30 p.m. to 















Driver" at 9 p.m. in 
Sweeney



















 I p.ro 
to
























Admission  is 
free.  Must be 
at
 least 
21 years old. 
Eat, drink and 
dance 
all 





 and Saloon,  
located  in 
downtown
 San Jose off First 
and 
Post streets 

















 300 S. 10th
 St. For 
more 
information.
 call Sister 
Marcia  or 
Father Bob














 330 p in to 




















Chidester  will be talking 
about
 world-wide church growth
 at 
1230 
p.m at the San 
Jose 
Institute.













Lecture by Vice Chancellor
 
Harbhajan 
Singh  Sorb 
on
 the life 
and  teachings 
of Guru Gobind
 
Singh at 11 a. 
to. in the  Engineering
 
building.
 Room 287 For 
more  infor-











Free nutrition counseling at a 
$60 
value.  Talk to a 
graduate
 stu. 
dent in nutrition about all your 
nutrition questions from 11:30 
a.m. 
to 1:30 p.m. every Monday, Tuesday 
and Wednesday at the
 SJSU Sport 
Club. For more information, call 
Nancy Black at 
924-6118.
 
Golden Key National Honor 
Society 
Do you want that special edge 
for interviewing? 
All  are welcome to 
our Interview Workshop at 




room. For more informa-
tion, 
contact
 Christine Williams at 
canne0605@aol-com.
 
School of Art and Design 
Student  galleries art 
exhibitions
 
from  10 a.m. to 4 p.m. in the Art 
and Industrial Science buildings. 
For more information, 
call  
John  or 
Jenny at 924-4330. 
Chicano 
Library  Resource 
Center 
Presentation 
by author and 
scholar Darryl 
Babe  Wilson from 
noon to 1 p.m. 
in the Chicano 
Library 
Resource  Center, located 
in 
Module A. 









The latest body 
composition test-
ing 
from 9 a.m. to 11 a.m. 
in the 
Central Classroom
 building. Room 
221. It's quick, 
painless  and fun. 




 call Sherry at 
206-7599.
 
Sparta Guide is provided free of charge to 
students.  faculty and staff The deadline for 
entries is noon. three clays 
before the desired 
publication 
date
 Entry forma are available in 
the Spartan Daily Office Space 
restrictions 
may require editing of 
sulimiaaiona.  Entries 


























































































































orbiting,  No 
Doubt
 has returned




album  in 
four
 years, 
"Return to Saturn." 
The punk-ska
 group 
has  lost its 
trademark
 fun, 


























are  slow 
and







-lovers  and 
failed relationships.
 
But there are some
 good tunes, as 
well.  
This 
is likely to alienate
 long-time 
fans




 drove their 
inescapable  radio hits 
"Just  a Girl" and 
"Spiderwebs." 




 which is 
 surprise  a song 
about a breakup. 
One of the few 
faster  songs on the 
album,
 "Ex -Girlfriend perfect
 for radio, 
which has embraced
 the song readily. 
The song is light and 
catchy, perfect 
for listening in your car 
as
 you speed 
down the freeway. 
.  
Most  of the other tracks on "Return 
4:  
to Saturn" 




reflecting  the 
growth  singer Gwen 
Stefani has 









the picnic area near the child 
care center, and
 last until 2 p.m. 
African drumming and 
Caribbean dancing 
is scheduled 
to follow the 
World Jazz band at 
1:30 p.m. in the amphitheater. 
Isabella Boyer, director




said there will also be food booths 
and several 
electric  vehicles in 
the plaza. 




 to be the 
"biggest
 and the best." 
She said it is 
important  for 
students to learn
 about the envi-
ronment,  and the environmental
 












"We know how to make a 
difference.
 We know how to edu-
cate the campus 
and  give them a 
fun time while doing so." 
Although 
Earth  Day typically 
takes place on April
 22, SJSU is 
celebrating a couple 
days earlier. 
"The 22nd is a 
Saturday  and 
we feel we'll get a better response 
from the students (if held on 
Thursday),"  Boyer said. 
She also said many 
people  will 
be out of town for the 
Easter  hol-
iday,  so celebrating Earth  Day a 
little early 
is beneficial. 
The  Bay Area Earth Day 2000, 
however, will take 
place on the 
traditional day, starting at 
9 a.m. 
A group 
called  Bay Area 
Action has planned
 a tree cele-
bration, followed by 
planting 
trees  until noon near Kelly Park 
in San 
Jose. 
A separate Earth Day, 
being 
called Earth Day San Jose 2000, 
is scheduled for on April 29 at the 








food, music, prizes 
and the dis-
play 




 the Day for 
Earth!"  has 
been 
planned for April
 30 at the 
Casa 
de 










































































































style  from 
time to 




 most of the 




band has lost its 
punk edge, and 
all the 
songs seem long. 
Only  three of 
the 14 








album is that 
one  of its most appealing 
tracks 
is the song "New," 
which was 
released 
last summer on the 
sound-
track for the hit
 teen movie "Go." 
Unfortunately
 for those 
who buy 
"Return to 
Saturn"  for that song, 
the 
other 13 songs
 on the CD aren't as 
good as 




song  "Magic's in the 
Makeup" 
has
 a positive message 
about  a girl tak-
ing off 
her makeup and 
losing
 her 
sense of identity; 
ment.  
Environmentalists credit the 
founding of Earth Day with the 
eventual creation of 
the  United 
States 
Environmental Protection 
Agency, the passage of 
the Clean 
Air Act, the Clean Water
 Act and 
Unfortunately,
 
the  song 
starts 
off 











































































 Species Act. 
President  Bill Clinton
 award-
ed Nelson with the 
Presidential 
Freedom Act, 
which  is the highest 
honor a civilian can receive. 









back...and  shoulders...and 
arms...and  hands 
...and legs...and 
knees...and  feet? 
Why 




of your family? 
CALL  
TODAY!   
Have you
















 Rd. 5111 1564 Alum Rock Ave. 
San Jose, CA 95122 






























maintain  current 
health services 
and avoid 













 2000 including  a 
2.5%  yearly increase 
during the 
subsequent
 9 years to ensure 
health  

























of a referendum." (A.S.









referendum  for 
mandatory 
fees
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DAILY STAFF WRITER 
Squeaks,  squawks, 
chirps, 
whistles
 and clicks 
echo through-
out the
 interior of the 
Tech's 
IMAX 
Dome,  immersing 
movie  
goers' senses into the
 turquoise 
blue,
 bubbling world 
of dolphins. 
Arriving at 10 a.m. on 
May  1 
at the Tech Museum of 
Innovation, "Dolphins"  
part of 
The Great Adventure Film 
Series 
 
brings viewers into intimate 
contact with the flirty underwater 
mammals who often communi-
cate with light taps from a nose 
or a pectoral fin. 
"It is worth at least a wistful 
thought that someday the (dol-
phins)  may talk to us and we to 
him," said Loren
 Eiseley, scien-






Films, creators of 
such 
films as "Everest," fea-
tures two marine
 biol-
ogists and a natural-







 wild  and 








starts in the 
Caribbean, 
where  Dr. 
Kathleen 
Dudzinski, part Dr. 
Dolittle and part 






array, the Texas A&M graduate 
works  with the Atlantic spotted 
dolphins as they 
search for food 
and
 shelter in the shallows 
of 
Elbow Cay, on the eastern coast of 






 as well as their 
assortment of chirps, whistles
 and 
clicks, trying to place 












they often communicate with a 
series of clicks, then depart with 












 but she sought to find 
out. 
While swimming along side 
one anther, they tend to fall 
silent, she said in the film. 
The movie goes 
next  to the 
reefs off the Turks and Caicos 
Islands.  
There, Dean Bernal, a marine 
environmentalist, serves as per-
sonal warden to JoJo, a wild dol-
phin, 
once
 thought a threat to 
tourists by local resort owners. 
For 10 years, Bernal has met 
daily with the dolphin along the 
island reefs. 
Dean calls what they have 
developed a "trusting friendship." 
The film captures warm, heart 
rendering scenes of a living rela-
tionship between two beings play-
ing in the shallows  a dolphin  
and a man. 
Leaving the 
Bahamas,  the film 
at last moves to Argentina to 
study the dusky dolphin, off the 
Peninsula of Patagonia, where 
Dudzinski is joined by fellow 
Texas A&M graduate Alejandro 
Acevedo, an expert in feeding pat-
terns of the dolphins, and Dr. 
























































































































































































group  of 
dolphins  
will 






high  into 
the air. 
Rapidly 
circling  the 
anchovies
 
  while at times chasing away 
interested sharks  the dolphins 
push the school of fish
 to the sur-
face into a swarming clump 
of
 
bait. Each of the dolphins takes a 
turn eating, the number of dol-
phins sometimes 
reaching  into 
the hundreds. 
The sight is awe inspiring and 
creates quite the appetite as well. 
Overall, the 
visual experience 
of the film may be worth the 
price  
of the ticket alone. 
The movie is shot 
on
 70 mm 
film, with each frame the size of a 
business card, 10 times the size of 
standard 35 mm motion picture
 
film. 
The 12,000 square -foot theater 
 with purple carpet
 and 295 
purple reclining 
seats and a light -
blue  eggshell -shaped dome  is a 
sheer pleasure in itself. 
When looking up into the 
dome, hold on to the seat. 
The domed screen is 82 feet in 
diameter with a surface so large 
 9,188 square feet  "floating" 
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 second 





vAltoe  FEET 
Try our party 





475  E. 
San  Carlos St.
 call or 







Delicious Chinese Cuisine 
FOOD TO GO 
 Alandarin & 




 and Dinner 
 Open Daily -closed Sunday 
We
 accept: VISA MC AMEX DIS 
11(1) ((VW
 
294-3303  or 
998-9427  




Jackson  Street 
6 Blocks North of Santa Clara 












 daily from scratch. 
Gourmet coffee and 
espresso, 
a welcoming atmosphere, 
and 
a great place to 
sit  
between classes! 
Serving SISU Students for 









 Chips and 
a 24oz. soda 
Only $4.99











Tuesdays  6-5 loss 
to Santa 
Clara  University. 
Fuqua gave up 
five runs 
KoJgrtt killI10 / Spartan Daily
 
in the loss. 














nu',  SI AFF {WO We 
The  Spartan 
baseball  team 
will  
















 to start 






San Jose State 
lJniversity is 
currently tied 
for first place with 
Fresno State at 
12-6, while TUT is 
fifth place in the 
WAC standings, 
with 
a 8-9 conference record. 
Although
 the Spartans lead the 
all-time
 series 7-4, 
they were 
defeated
 twice in 
a three -game 







 two of 
the 
:games this
 weekend against TCU
 









has  been moved 






 game time has been 
changed




Horned  Frogs swept the 
WAC 
player  and pitcher of 
the 
week 
honors  on Tuesday
 with first 
baseman 























TCU's  first. 
complete  game of the 
season in a 
2-1 
victory  over Hawaii Thursday. 
Lost in the polls 
The SJSU baseball team 
dropped out of the Collegiate 




polls  this 
week. After losing
 two of three 
against 
Rice, the Spartans 
received votes in polls over the 
last three weeks, and
 were ranked 





The Spartan softball team will 
play two confirence road games 
against Tulsa this weekend before 
returning to face Santa Clara on 
Wednesday.  
Last season, the Spartans won 
two of three games against the 
Golden Hurricane. 
After winning one of two from 
Portland State Saturday, SJSU is 
currently 








10% OFF WITH SJSU STUDENT/FACULTY I.D. 
Best
 
Daily  and 
Weekly  Rates in Silicon









including  Vans 7 to 15 passenger,
















FEES  WAVED 
(408)998-7200 
Located at 
711  Coleman 
Ave. (near San Jose Airport) 
1 
I  ' 








































































Broncos  are 
at the 
very 







Today - SJSU vs. TCU. 7 p.m.
 
"Any time these 
two teams 





 Clara head coach 
Mike Cummings. "San Jose State 
has a very good 
squad, so we 
wanted  to prove to them we could 
be competitive." 






Spartans scoreless for the
 last six 
innings in 
a 6-5 victory Tuesday 
at Buck Shaw 
Stadium  in front of 
a crowd
 of 214. 
SJSU scored
 three runs in the 
third
 inning, but was unable to 
cross home plate for 
the remain-





















































who  fell to 
0-2 on 
the season. Fuqua
 gave up 
five runs on 
seven  hits and four 
walks in four innings. 
In four innings
 of relief, right 
hander Steve
 Murphy was almost
 
perfect, giving up 
one  hit and no 
runs, while
 striking out five. 
The 
Spartans  scored the first 
run of the game in the 
opening 
frame thanks to two 
Santa  Clara 
errors to take a early lead. 
The Broncos tied the game in 
the bottom of the first, off two 
hits, including a double by Eliot 
Wheeler, who finished 3 -for -4 
with an RBI and two runs in the 
game. 
SJSU surged ahead once more 
in the top of the third, when right 
fielder Brandon
 Macchi hit a 
three -run triple, giving the 
Spartans
 a 4-1 advantage. 
Santa Clara would
 not fold, 
pulling within a run 
in
 the bot-
tom of the third off a two -run 
home run by Travis Hinton 
that 
made the score 
4-3, and took the 
lead on an SJSU 
error  an inning 
later. 
Hitting woes,
 with runners in 
scoring position in 
the fifth and 
sixth innings, left the 5-4 margin 
insurmountable for
 the Spartans. 
SJSU failed to score with 
the  
bases loaded in the fifth and 
sixth innings.
 In the bottom of 
the fifth, infielder
 Brian Stream 
grounded out after Macchi was 












with  a .559 
slugging
 
percentage, grounded to 
third  
with bases loaded. 








the  top of the
 WAC, 














because of the 






(RPI) is a 







conference  and 
road  wins. 
SJSU's 
next  game is 
scheduled  





against  Texas 
Christian. The contest is part of a 




NAME (POS) AB R H RBI 
Brucker 
cf
 4 1 
0 0 
Ruiz 




3b 2 0 1 1 
Fagan dh 5 1 1 0 
Hiegel
 10 5 1 2 0 
Macchi A 4 0 1 3 
Shorsher 
c 3 0 1 0 
Duran ss 5 0 0 0 
Stream
 




33 4 7 4 
26 - none. 36 - Macchl (3). 






Fuqua (0-2) 4 7 5 3 
Murphy 
4 1 0 0 
BB - Fuqua 
4,S0
 - Fuqua 1, Murphy 5. 
Time 
.246,




Founded in 1983, MA Laboratories is one
 of the top memory module 
manufacturer and PC components distributor in the United States. MA Labs 
has been recognized as "the largest private company
 in Silicon Valley" by 
Business Journal in 1994. In 1995, 
MA Labs received the President's 
commendation for 
becoming 




 in the 
United States. 
I . Inside Domestic & International Sales: (Entry-level)
 
Good communication skills; BS/MS all majors welcome. 
2. CPA: Specializes in 






Accounting: (Entry -Level) BA 
in Accounting. 
4. Software Engineer: 
BS/MS  CS or relevant degree. 
5. Web Design: 
BS/MS  degree 
Will 



















Engineer:  BS/MS degree 





































LABORATORIES,  INC. 




























































































































Pacific, after all. 
"It's  tough 


















 SJSU team went
 on to be 
taught a 

















had lost her singles match against 
the University of Pacific's 
Susanne Bertel in straight sets - 
6-3, 6-3 - said she felt slow and
 
tired. 
Zivanov, from Yugoslavia on an 
athletic 
scholarship,  tried to ana-
lyze the match. She could not.  
"When you
 are not in your 
game, you don't know what's 
going on," she said. 
The atmosphere for two teams 













































4 -of -6 
singles  
matches.











Their  season 
record  fell to 12-
11,
 while UOP 










looked  possible for
 the Spartans 
to go 






 Pinot and 
Caroline
 Stenman - 
the team's 
No. 5 and 








and in the end,
 brought 
their team 





Pinot eventually won 
7-6, 6-4. 
She then sat courtside to 
watch  
Stenman,  overcome
 a first set 
loss, and win, 4-6, 6-1.
 6-3, in the 
only match of the day
 to go three 
sets. 
The SJSU team and coaches 
said they felt relief with the wins. 





 Spartan head 
coach, 
Anh Dao Nguyen. 
"Historically, they are a strong 
team." 
Nguyen looked at the games of 
several of the UOP players, 
ana-
lyzing their strengths. 
The UOP player facing Zivanov 
successfully  used short angle 
shots, Nguyen said. 
"(They're) tough for anyone to 
run down," she said. 
Pinot and a tired Zivanov faced 
the angle shots in 
the doubles 
match as well. 
"We were running like rabbits 
about the court," Pinot said. 
Pinot said she was timid




net, as well. 
"I was scared," Pinot said, 
explaining she 
had  been hit by 
several balls in previous
 doubles 
competition. 
Later, while the last doubles 
match played out, 
Pinot found 
assistant coach David
 Bosko to 
get some feedback. 
"I told her ... to stay
 back and 
as the point 
progressed to move 
forward to the net,"
 Bosko said. 
"(That 
would)
 give her more time 
to react to 
the ball." 
Pinot hoped
 to incorporate the 
strategy
 into her game.
 
SJSU's next competition is 
scheduled
 from April 27-29, dur-
ing the Western Athletic 
Conference 
tournament in Fort 
Worth, Texas. 
Nguyen said she was uncertain 
how the team would fare. Because 
the 
Spartans  had played so few of 
the teams, it was hard to gauge 
the level of their play in compari-
son. 
Most of the teams were from 
Texas, with the exception of 
Hawai'i and
 Fresno State. 
"We can't travel to Texas and 
play 
them all," Nguyen said, 
although she 
added that she 
would love to. 
"I don't think that 
we
 should be 
in the 
conference unless we have a 
conference schedule," she said. 
Because so 
few games are 
played within the conference dur-
ing the regular season, SJSU is 
often seeded
 low. 
"We play the top seed (as a 
result) and 
get knocked out right 
away," she said. 
Zivanov 
said she looked for-





She said she was 
glad the next 
match is planned on a 
weekend  
- away 
from the worries of 
school. 
"Your mind is set only 
on ten-
nis, that's it," she said. 
 
45










































































































































































touch  the 





 a single 
item 





























check  to 
hold
 as a 
deposit 
and a 
desire  to  get 
back to 
nature.  Call 
Matt  



































































































W L T 
Sms 
1. Zel Zal 
3 - 0 - 
0 4.50 
1. Club 550 




2 - 0 - 0 
5.00 
3. Black 
Hawk 2 - 
0 - 0 4.50 
3. 
Sigma  Nu 
2 0 - 0 3.50
 
3. Sigma 
Chi  2 - 0 
- 0 2.00 
7. Y2K 
Rebels  1 - 
1 - 1 4.50
 
7. Las 
Chivas  1 
- 1 - 1 4.50
 
7. Sky Blue 
1 
- 1 - 1 4.50 
10. Theta Chi
 1 - 1 - 
0 4.50 
11.  Old Gold 




0  - 2 
- 0 4.00 
12. 
Pike  0 - 












 Train 0 






2 - 0 
1. AZ 
1 - 1 
3.A4
 
0 - 1 
3. A011 












1 - 0 5.00 
1 X.1 
1 - 0 5.00 
3.A4  





0 1 1.00 
IFC 
Softball  





1 - 1 5.00 
2. EX 
1 - 1 5.00 
2. AT 
1 - 1 5.00 
5. AT  




5. ft KA 




W L Sms 
1 Spartan 




1 - 0 5.00 
4 The 
Best?  1 - 
1 5.00 
3 
Club  550 














































the line, now there's no turning 
back
 
... April 20th used to be Earth Day, 
now it's destruction day" 
Rebecca Anderson, a junior at 
SJSU, said she has seen a change in 
schools today compared to five years 
ago, when she was in high school. 
"With our age, it 
was  the last part 
of the women's movement where 
mothers were staying home
 with 
their children,"Anderson said. "Now, 
we have dual -income families where 
both parents work ... some kids are 
latch -key kids ... their parents are 
self-absorbed." 
She called the Columbine shoot-
ing an eye-opening event. 
"Hopefully, parents are more in 
tune with what their kids need and 
know what's going on with them," 
Anderson said. 
"I think teenagers that have the 
capacity to have the thought to do 
something that horrid makes me ner-
vous about when they get to college," 
she said. "I wouldn't be able to go back 




 be way too tragic." 
Bryan Tanner, a junior majoring 
in geography at SJSU, said he has a 
friend 
who  went to Columbine High 
School.
 
"She was shaken up, and she
 
wasn't even there. She just knew 
people there," Tanner said. "A lot of 
her friends said 'I'm never going 
.to. school again'  even to 
another
 school. 
"Here they thought their school 
was 
fine. What will make them 
think another school will be fine?" 
he added. 
Tanner said his first reaction to 
the shooting
 was that it didn't affect 
him, but after he talked to his 
friend, it "hit home because it could 
happen anywhere," he said. 
"It changes the way you react to 
other people and how you treat 
them," Tanner said. "You tend to be 
a little 
more friendly with everyone." 
Anne Snedigar, a senior major-
ing in marketing, said the
 shoot-
ing hasn't 
affected  her directly, 
such as 
being  afraid to go to 
school, but
 she said it is a call to 
the nation to change the direction 
society is 
heading in. 
"I think it is time for the country 
to take 
a stand to not allow 
parents
 
to get away with not stepping in and 
helping their kids," Snedigar 
said. "I 
think teaching values, love and 
respect that should be given to one 
another starts in the home and
 with 
the family. 
"It is time for kids to not feel 
excluded  that they can turn to 
other people. 





























































































 Fall 2000 and 
Spring
 
2001,  is a comparative US
-Japanese






















































Douglas Rider /Spartan Daily 
Above, John Flowers has Brook Safford feel the hot water after 
pouring cold water into the solar hot water heater. Hot water is 
achieved when the heater absorbs solar energy into a vacuum and 
distributes it over coils holding water. According to  Flowers, they 
are able to get
 hot water in a storm. 
Left, Craig Appel from Green Mountain Energy shows Evelyn 
Kmetovic how to operate the electric powered 
scooter.  The electric 
powered scooter produces no pollution, is quiet and can go about 
140 miles on a charged battery. It was available to anyone 
who 
wanted to give it a try. 
lence," she added. 
Lio Francisco, a senior majoring 
in speech communications, said that 
all the shootings have convinced 
him that gun control laws should be 
a lot stricter,
 
"It shouldn't be so easy to get 
guns," Francisco said. "I don't 
blame  
the kids,! blame that they had easy 
access to guns, and I blame the par-
ents." 
He said parents don't take the 
time with their children to explain 
right and
 wrong. 
"Parents should be aware of 
what is going on with their chil-
dren," Francisco said. "If parents 
are involved, they can deter this 
criminal activity like the shoot-
ings." 
Many survivors, still coping with 
their grief, planned to stay away 




"Most of the people I've talked to 




 as possible  the ones 
who were 
actually  there," said 
Keen Nielsen, who was working in 
the cafeteria when the first shots 
rang out. 
Kim Blair, a Columbine 
senior
 
who saw her friend Anne Marie 
Hochhalter wounded, 
planned  to 
spend the anniversary with her 
family in a hotel. 
"Everybody
 I know is 
going up, 
to the mountains or trying to get 
away for the day at least," Blair 
said. "For some, it's an emotional 
thing. Last year was so horrifying 
that they just can't be anywhere 
near that place at that time." 

















 - ,Win he Nlone 












The office of Student Interns
 
to the President is currently 
recruiting student leadership 
to work 10 hours per week. 
Work as a liaison for SJSU 
President Robert
 Caret by 
attending student organiza-
tion 




President,  and forwarding stu-
dent 






skills need, computer literacy 
highly desirable. Flexible 
hours,  $8.00 
per  hour. 
Applications are available and 
should be submitted 
by
 April 
21, 2000 by 
5:00 pm in the 
Student
 




























Rebecca,"  reminiscent of 
the silent 
films  at the turn of the 
20th century about a 
damsel  in 
distress at the 
train  tracks, and 
"Toilet Dick," a 
mock infomercial 
about a plastic attachment 
females can use in order to uri-
nate like men, filled the room 
with laughter. 






a film about 
the 
division  of North 
and South 
Korea  
and  "Living 
Beyond"   
an 























Garavaglia,  a senior 
pho-
tography major who
 created the 
film "The Physics of 
Flight,"  said 
the process was 
more difficult 













onto  film, 
but they 
also 




music and film editing. 
"Editing  is a 
whole
 other art," 
Garavagli
 a said. 




attended  the 
presentation  
and said 






"I like the technicality of it," 
Mild said about the process of 
taking film, photographs, and 
music into a digitized format in 
the computer and taking those 
components out onto a video-
tape. 
James Saxon, a senior art 
major who also attended the pre-
sentation, had a mixed reaction. 
"I thought some were well 
done, but I thought others were 
rather blatant and had no subtle-
ty," Saxon said. 
The next presentation in the 
series is a lecture by artist Jane 
Mastei scheduled for
 Tuesday, in 
the Art Gallery 
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an excellent  
telephone
 per-
sonality.  Apply at AVAC 
Swim 
School,











 for FT (set 
schedule can be flexible 
between 
hrs: 7am-69m)
 position to 
process 
high volume AP, 
reconcile  vendor 
& bank statements. 
Desire: AP 
exper,  data entry, 10Key,
 some 
college
 pref. Must 
have ability 
to 
work in a fast paced environment 






fits pkg. EOE. Send resumes with 
salary requirements & position 
interest to: 
COL  Attn: Acctg. Dept. 
Fax: (408) 371-7685 or E-mail: 
jandersorkardicdc.org.
 
FOOD SERMEEspiesso BarHost 
FT & PT avail. Busy restaurant in 
S'vale. All shifts (am's preferred)
 
Flex hrs. $9.25 - $9.75 to start. 
Gall Wendy: 
7339331  or 7339446 





from 6 wks - 6 yrs. Prey. exp nec. 
Contact 
Dixie 395-2958 ext. 261. 
SHERWOOD INN 
RESTAURANT 
now hiring for part-time positions. 
Flexible
 schedules, day or 
evening.  
Hostess,  food 
server
 apply in 
person. 2988 Almaden
 Espy. (at 
Foxworthy)  San Jose. 
CASHIERS NEEDED to 
work at 
Chevron. 2 locations,
 all shifts 
available.






a nanny placement agency 
looking for 
students  who want to 
be a 












off  by 5pm. 
Up to $3500/month.
 
*Part-time & full-time summer 
positions.
 Up to 
$750/week.  






TO REGISTER!!! CALL 
T&C RESOURCES. 408558-9900. 
RECEPTIONIST P/T Back 
office 
work -basic duties, phones. copies 
etc. Mornings 9-1:30 or Afternoon 
1:30 -7, Mon. - 
Fn.  Call Southwest 
YMCA 3701877, fit out application. 
DELIVERY DRIVERS WANTED 
Eam $200 every weekend. Must 
have 
reliable








 8 and 5 
years. Homework activities and 









 Agency in 
Campbell.  
If you love 











environment & are looking for a 
rewarding
 position 
where you can 




8, resume to 




 GATOS, 10-2 
pref. 8 
mo.



























































Experience  and 
references  
required. Excellent
 pay. Call Sandy 
at 408/782-6686


































No experience necessary. 






























































































































































































CASHIER,  5 blocks hum 
campus. 
16-20 hrs per week. Train-$7/hr, 
50l0-58/hr. 
Must  be 21. Call Ike 




 4th St. 
THE  SOUTHWEST 
YMCA in 
Saratoga is looking
 for fun,  
energetic,














LOVE KIDS... UKE TO SWIM? 
How hiring 
canng  teachers. 
Experience  is a plus. 
No experience? We will train 
you! 
Spnng/Summer/Fall Swim 
Lessons. AM/PM positions 
available. Apply at AVAC, 
5400 
Camden Ave. SJ. 408/267-4032. 






Located in Sari Jose. we are a 
community based
 non profit 
organization. 
We
 are hiring for 
the following positions: 
Mental Health 
Counselors: 
Provide direct mental health 
rehabilitation  services to agency's 
clients.
 Requirements: 
BA/MA  in 
behavioral sciences or related 
field. FIU'ent in Vietnamese a plus. 
Youth Counselors: 
Provide counseling assistance to 
youths. Requirements: BA/BS
 in 
behavioral sciences or related field. 





 Ave. Suite 300 


































































































































































































































































































































































































hours  to fit your 
schedule. 
Tutoring  a 3 year old. 
preschool gin.
 Good Pay. Bilingual 
in 
Chinese/English.  Please 
call 
408/941-0808



















Up to $600/month 
Become
 a Sperm Donor 
Healthy males, 19-40





650-324-1900, M -F. 8-4-30 
















 may apply 
 Scholarships 
awarded annually 
 Some conditions apply 
 
Start at 15.00 base  appt. 
 Gain valuable experience  
in 





 Endorsed by National 
Academic Advisory Board 
CALL 
6151500  11am  4pm 
vwvw.workforstudents.com/sjsu  
ENTERTAINERS. Fun Science 
programs.
 Need reliable 
car  & 
exper.  w/kids.  Excellent pay! Will 
train. Mad
 Science 408/262-5437 
TUTOR WANTED to help prepare 
underachieving 
secondary  students 
for college. 






Contact Zach. 831/479-5317. 
coseph@santacruz.k12.ca.us 
WANT TO HAVE FUN IN THE SUN 
while working with kids? Summer 
Camp Leader & Director positions 
available in South San Jose. 
Call
 
408-226-9622 x21, ask for 
Nancy  
at 
South Valley Family YMCA. 
ATHLETIC ATTITUDE 
Drive. Determination,  Dedication,  
Discipline.
 Athletes obtain 
success with these. The business 
world isn't any 
different.  Looking 
to clone our 
success  with new 
prospects.  Interest in health & 
fitness
 a plus. 
408-248-2025.  
GROOMER'S ASST/KENNEL HELP 
n*ectrid  for small  exclusive shop 
and kennel. PT, hos Sat. Must be 
reliable. honest. able lode physazel 
work. Prefer exp working w/dogs. 
but will 
train.
 Great cooly for dog 
lover! $6.50 hr. Can FAX resume to 




 DRIVERS, F/T, P/T 
Monday through Friday. good 
schedules. 
Your




 If you like money. 
independence & being around 
interesting  people. call Gold Rush 
Express. 
408-292-7300.
 or visit 
us 
at
 706 E. Gish Rd. San Jose. 
Ask for JR or Frank 
Sr, or Randy. 
For 









Positions,  call 
HALLMARK PERSONNEL
 
Fast placement. no fees
 






San  Jose to San 
Mateo
 
Phone: (650) 325-1133 
Fax: (6501 325-3639 
www.hallmarkpersonnel.com  










 Mgr. Asst. 
Pool




































 the school year
 in our 
Afterschool
 Enrichment program.) 
POSITIONS









 no ECE units req. 
Call Janet. 354-8700x223. 
LAW 





File Clerk M -F 25
 or 3-5 
File Clerk 
M-F 840 or 811 
We 














to get 55 PAID $5 
to lose up to 
30 lbs 
in the 















































Make a dream 






















Fertility  Parenting Center 
SWIM 
INSTR  & LIFEGUARDS 
wanted.
 Fun environment,  close to 
SJSU. Indoor & 





































commitment  to 
excellence
 
required. Competitive pay & bene 




(408)  741-4901 
ienwi.eharmonie.com 
DRIVING INSTRUCTOR 





 Must be 21. 510.00
 
to start. Call 363-4182. 
ATTENTION SPARTANS: 
Valet Parking Attendants Needed 









weekends available. We will work 
around school schedule. Lots of 





Nat'l. Mktg. Co. inteniewing ambi 
tick's individuals 




4 sharp people to help direct local 
expansion. Business & Liberal 
Arts Majors encouraged to apply. 
Exceptional income potential. Call 
408-260-8200 to be considered. 
DELUXE DRIVING SCHOOL
 
needs insturctors. part 
or full time 
in car or classroom. 
Good  Pay. 




PSYCHOLOGY & OTHER Majors: 
HOPE Rehabilitation Services,
 
a non-profit agency which otters a 
variety 
of
 quality services for indi-
viduals  who have developmental 
disabilities,
 has 
part  & full time 
employment  opportunities. 
If you 
are interested in living 
with a developmentally disabled 
individual in exchange for rent: or 
assisting someone during the 
week with daily 
living
 skills such 
as grocery shopping 





you  would like information 
about the FT. benefited positions 
of job coach and instructor (day 
activity, work activity or 
senior 
center program) 
or PT substitute 









flexibility  to work 
around a student schedule 
for the 
PT work & are located close to 
SJSU. FT 
positions come with 
excellent benefits. This is a good 
opportunity to get practical experi-
ence
 in the field & work with a 
great group of clients & staff. All 
majors 
welcome. 
LIFEGUARD & Swim Instructors 
wanted. 
Fun Environment. Flexible 
hours. No expenence necessary. 
Close to SJSU. People skills a 
must. Monthly
 Lifeguard classes 
offered through 
June.  Call Central 
YMCA (408) 298471704 or visit 
1717 The 
Alameda,  San Jose. 








youth serving agency. 
Opportunities  include gang preven-
tion specialist,  after school coordi-
nator (at -risk middle school),  data 
entry and admin support. Bilingual 
Spanish a plus. Salary $8- $12 an 
hour. Resume and cover letter to 
Girl Scouts of Santa
 Clara County - 
Dept. MM,  1310 S. Bascom Ave.. 











 in Los 
Gatos and Saratoga. Must be 
neat in 
appearance with good 
customer service 
skills.  Must be 






a valid CDL. Immediate opening
 & 
flexible
 schedules available. 
Earn
 
510 to 515 per hour. 
Please call 
408-356-7211. 
Golden  Gate Valet 
CROCODILE  CAFE 
HAVE A CROC OF FUN! At the 
Crocodile  Cafe in Valley Fair Mall. 




 runners. bussers. and  
servers. 




person  Monday 
-Thurday.












F/T. P/T. Weekdays & Weekends. 










 F/T or P/T. All 
Shifts. Security Officers. 
Mobile  
Patrol Officers. Top Pay With Many 
Benefits! Call 408-286-5880 or 
apply in person. 7am
 to 7pm, 7 CL36S 
a week. 5550 Meridian Ave. Si. 




 lun working 
for the 
YMCA wischool age children. Good 
pay, flexible hours,  good benefits. 
Call 408257-7160 ext. 18. 
IMMEDIATE OPENINGS, Si AREA 
Clerical.









EARLY CHILDHOOD TEACHERS 
At Bright Honzons, we are seeking 
talented and caring child 
care  
professionals to join our growing 
network of Family Centers. FT 
opportunities
 with Infants - 
Preschool. S/A & Subs. We 
offer competitive salaries and an 
excellent 
benefit
 package to 
Include tuition reimbursement. 
Join us in working with tomorrow's 
leaders at our state of the art 
facilities
 where children 
as well 
as 





 TEACHERS  INSTRUCTORS   
P/T Instructors Elem. Schools. 
Degree / Credential NOT Required. 





 ext. 408. 
E0EiAAF
 
PRESCHOOL TEACHER'S AIDE/ 






Position is 20 or 30 hrs/wk 
based 
on final candidate's schedule. The 
City of Moumain 'Vied
 is seeking 
an 
energetic. creative individual to 
fill a permanent P/T position of 
Preschool Teacher's Aide/Rec,  
Leader II. This position 












 up, taking 
down
 program equipment & over-
seeing the 




grad/equiv.,  plus 1 year 
recreation  or preschool
 exp. 
desired.  Apply: City of 
Mountain  
View;
 Employee Services Dept.: 
500 Castro St., Mtn. View.
 CA: 
(650) 
9034310  or 
visit




until  filled; applicants 
are encourage
 to apply early. EOE 
SUMMER
 JOBS 
For Teachers & Aides 
Palo 
Alto
 School District 









Love  to work with 1-8 
graders?  
Degree/Credential
 not required. 
Great teaching
 exp. 929-5617. 
TEACHERS. AIDES and SUBS 
NEEDED! Enjoy
 working with kids? 
Join the team at Small
 World 
Schools and get great 
experience 
working with kids ages 5 - 12. 




excellent training. and a fun 
work
 
environment. F T and PT avail-
able. Cali 408/283-9200 ext. 21. 
DAYCARE TEACHERS 
K-8 school seeks 
responsible  







 Previous experience with 
children preferred. Please 
call 
244-1968  x 16 
TEACHERS/AIDES/LEADERS 
Los Gatos -Saratoga Rec. Dept 




hrs. 2-6pm. M -F. A few 
positions
 avail approx 7am-llam. 
Xlnt 
salary.  no ECE units req. 
Call Janet 354-8700 x223. 
INSTRUCTIONAL AIDES Spec. 
Ed 
& 
Regular Class $8.60-511.52 
hr.  









YWCA  CHILD CARE 












substitute positions as 
TEACHERS  or ASSISTANTS 
at After School Programs,  





Preschool & School Age Asst. 
Directors. Teachers and Aides. 
PT & FT with excellent benefits 
Call 370-1877 x 29. 
ACTION DAY NURSERY/PRIMARY 
PLUS seeking Infant. Toddler, and 
Reschool Teachers  and Aides. F/T & 
P/T positions available. Substitute 
positions are also available  that 
offer flexible hours. 
ECE units are 
required for










Cathy for interview at 244-1968 or 
fax resume to 248-7350. 
DIRECTORS.  ASST. DIRECTORS, 
TEACHERS, & 
AIDES 
Thinking about a career working 
with children? The 
YMCA  of Santa 
Clara  Valley is now hiring 
Preschool Teachers & After-School 
Recreation Leaders for 
our Child 
Care Centers throughout San Jose. 






 Full & part-
time positions avail. Hours flexible 
around school. Fun staff teams. 
great experience
 in working with 
children,  career advancement. 
and good training opportunities. 
Teachers  
requirenntniMum  6 units in 
ECE.Educ. Rec,  Psych, 
Soc.  Phys 
Ed Wm other related fields. Please 
call Beth Profio  at 408-291-8894 
for information & 
locations  or fax 
your resume to 
408-298-0143.
 
ONE WORLD Montessori School 
is 
looking for an assistant to our 
infant teacher. Must have 6 ECE 
units. Full-time M -F, 
8:30-5:30,  
Contact Lisa 723-5140 
CHILD  DEVELOPMENT INC. 
offers
 positions for: 
Directors  AssIstart Dkectors 
Teachers  
Teacher  Aides 
FT & PT opportunities available 
working with infant/toddler. 
preschool & school age 
children.
 
CDI/CDC offers a competitive 
salary, excellent benefits package 





positions avail at 
our  centers in: 
San Jose,
 Sunnyvale, Los Altos, 
Campbell, Saratoga. Cupertino, 
Morgan HIV & Redwood City 
Al14081371930
 or 
fax rearms to (408) 371-7685 
email: janderson@cdicdc.org 
For more info about CDI/CDC & 







CD/CDROM DUPUCATION 99C ea. 
Hi -Speed cassette copies $2 ea. 
100 VHS 130 53.75ea. 286-7033. 
FREDDIE'S: Where
 all the ice 
cream is low fat,  all 
the  people 
are beautiful,
 and we only he when 





















reports  etc. 
Please















 Call for your free 
personality





PROFESSIONAL GUITARIST now 
accepting
 students who wish to 




welcome:  Beginning. 
Intermediate or Advanced. Leam
 
any 
style:  Jazz. Blues. 
Rock,  
Fusion. 
Funk,  Reggae. or Folk. Call 
Bill at 408-298-6124. 
INCREASE YOUR OPA. 
Number of Fnends and 
Waistline!
 
All possible at 
Freddie's!  
INCOME 
TAX  PREPARATION  
Student Rates.  Next to Campus. 












for 20 years 
"Great Rates for Good 
Drivers" 
"Good 















Phone  Quotes 
No 








S . R. 
Piling 
Good Student Discount 





















Good Student Discount 
International





















New biz  opportunity
 w/INTERNET 
Perks: $200 free 
gas/mo & more. 
Call 
408/379-3774.








 (o/w + taxes) 






















 offers,  












 4 WIT: Mom  
Glen 3/2 




$600/mo.  448-2895. 
ROOM
 FOR RENT:
 Quiet, safe 
Campbell  area 
location  5 min 
&Fa  
to campus: 
secunty-gated:  garage 
avail.;






MEN  & WOMEN 
PERMANENT HAIR REMOVAL. 
Stop 
shaving.
 waxing, tweezing 
or using chemicals. Let us 
permanently
 remove your 
unwanted hair. Back Chest - 
Lip  
Bikini Chin
 - Tummy etc. 
Students & faculty receive 
15% 
discount. First appt. 1/2 price If 
made before 
5/31/00.  
Hair Today Gone 
Tomorrow.  






Includes pregnancy testing. 







birth control pills, 
Depo-Provera  
shots, condoms. etc. 
ABSOLUTELY 
CONFIDENTIAL
 & FREE. 
Available  7 days a week by 





FREDDIE'S Ice Cream &Deseerts 
is on the comer of South 11th St. 




VOLUNTEER OPPORTUNITY - 
GIVE BACK TO YOUR COMMUNITY
 
BY BECOMING A 
MENTOR!  
The County of Santa Clara is 
looking for responsible students 
that




 life. For more 





MET IN  SAN FELIPE
 
Met U Jason. Bus/Mktg Sop13,.. 
I'm from CSUF. Erica. 
r, 
Wish we could have talked " 
more. Email: Imchlleaol.com 
FREDDIE& Caliataki " 
WILL IMPROVE 
YOUR 
EYESIGHT!!  fi 
Golden West Student Dental Pier, 
Only $57.00 per
 year. 
Save 30% - 60% 






Ritual,  Community..* 
Meditation,  Pastoral Counsel,  






CWI3S  . 
FREDDIE'S Ice Cream &Desserts 










 Word Processing 
Theses, Term Papers. Resumes., 
Grcup Projects. etc.  
All formats,  specializing
 in APA.. 
Micro/mini tape transcription. Fax! 












 LOW FAT! 
(When
 compared to bacon) 
DAILY 
CLASSIFIED  
- LOCAL  RATES 
FOR NATIONAL 
/AGENCY
 RATES CALL 408-924-3277 
Print
















































Rate increases $2 
for each additional
 line per ad. 
Rate 










 check or money


















40 + consecutive 
issues  receive 20% 
oft 
50 + consecutive
 issues receive 25% 
oft. 













Local rates apply to 
Santa Clara County 
advertisers 
 Classified
 desk is located
 in Dwight 




















First line in bold for 
no extra charge up to 25 spaces 
II All ads 
are  prepaid.  
No
 refunds on 
cancelled  ads. 
Word Proceasri  
Additional  words may be 





 per word 
 Rates for 
consecutive  
publication










RATE: 25% OFF. 
Rate applies to 
private  party ads 
only,
 no discount for 
other persons 
Ads must be placed 
in person in DBH 209 
from  10am to 3pm. 
STUDENT
 ID REQUIRED. 
 Lost & Found 
ads are offered 
free














page  1 
author, composer
 and arranger. 
He received 
his bachelor's and 
master's  degrees from SJSU
 and 
has been part of 













 and Jazz 
in 
America. 
While living in 
Salvador,
 Bahia, 
he studied with 
Brazilian percus-
sionist Carlinhos Brown










Riche Cole and Pete 
Escovedo.
 
"One of the 
features
 of the 
Improvisation 
Music  Studies 
pro-
gram is to expose 
students  to the 
music of 
many
 diverse cultures  
that includes 
American jazz 
styles," he said. "One 
of my private 
goals as the 
director  of the Latin 
Jazz Ensemble is for
 students to 
develop and understand how to 
play in the styles of Afro-Cuban
 
and Afro -Brazilian
 rooted music. 
"(It is important I for students 
to be able to 
experience  ... improvi-
sation in these styles." 
The 15 -member ensemble 
brings Afro-Cuban and Brazilian 
styles that percolate rhythms, har-
monies and melody into a fusion 
that moves the souls
 as well as the 
body. 
"I'm getting to the point where 
I've understood
 that less is more," 
said Greg Robles, the groups gui-
tar player. "(You) know when to 
play and when not to." 
Katie Keoplin, one of the 
group's  two vocalists, also plays in 
Vocal Flight from De Anza College, 




backed  by a rhythm section. 
"It's
 a real 
honor,"
 she said. 
Sabanovich  spoke
 of the need 
for 
discipline  in playing 
Latin -Jazz. 
"The




play." Bad days happen, 
he
 







 joy at 
reaching "magic." 
"Your
 mind is on 
the musical 
moment





want to keep yourself centered." 
Katharine Cartwright, 
coordi-
nator of the Improvised Music 
Studies program, had 
high  praise. 
"He is the best. Ile works them 
(the group) and gets results." 
Latin -Jazz can bring rhythm 
and fun into lives that are 
often 
disjointed and dull. 
The ensemble may be seen 
from9:30 
a.m.  to 1:15 p.m., on 
Saturday, May 13 at the 
"Fuel  44" 
club. 
lit the lime it takes you to read this ad, 
You 




















to offer you, 















 age arid possess 
basic -
math skills, along
 with the ability to 
lift up to 50 
pounds 
 $101






Interval (up to $11.50) 
 
Up To 30. 
Hours/Week  
















 Employee -Oriented 
Culture  
There's
 no better rob III 
town for 
motivated  people 
who  want to work 




 To see how we stack up 
against the 
competition, 
apply  in 
person at 
Watkins
 Motor Lines 
2305 Ringwood Ave. 
San
















































































































































 got you covered there.
 When 
you buy any new 1999 
or
 2000 
Mazda, you can 
choose  the "Get 
Professional
 Kit" and we'll 




Connecled  °roamer 
and 
a 1













vAiy, if you purchase, you 
won't have 
to fork 
out any monthly payments for 180 



















 deferral no 
available
 in 









determined  by Mazda 
American Credit, take new retail 
delivery  from
 
dealer  stock by 12131/00.
 (2) 






 Kit" (allow 
6-8 weeks 
for delivery) available on 
purchase of 
any  new '99




 per customer. Qualified  
customers
 must be 
within six months of grad-
uation or 
have
 graduated within the last two years
 from 
one of the 
following:
 accredited junior 
or community college 
with 
an associates degree, an 










with  a 
bachelors  in nursing
 
degree,
 an accredited graduate school 
with a masters degree or are currently
 enrolled
 in 









 for any reason 
at any time. 
The
 Best Buy Seal is a registered trademark
 of 
Consumers  inost,
 
Inc. 
